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PERANCANGAN MEDIA PEMBELAJARAN GAME EDUKASI UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN MATA PELAJARAN 
JARINGAN KOMPUTER 
 
Topologi jaringan dan ip address merupakan salah satu materi pada mata pelajaran 
jaringan komputer untuk Sekolah Menengah Kejuruan kelas XI TKJ di SMK Harapan 
Kartasura. Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran selama 
ini masih belum mengoptimalakan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran jaringan 
komputer. Kurang optimalnya hasil belajar pada mata pelajaran tersebut, dengan 
demikian perlu dilakukannya pengembangan terhadap media pembelajaran yang 
digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat kelayakan game 
edukasi 2D sebagai media pembelajaran mata pembelajaran jaringan komputer untuk 
siswa TKJ SMK Harapan Kartasura dan membandingkan hasil belajar siswa 
menggunakan media pembelajaran berbasis game edukasi dengan menggunakan 
media pembelajaran power point. Penelitian ini menggunakan metode Research and 
Development. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis, design 
(rancangan), devepoment (pengembangan), implementation (penerapan) dan evaluate 
(evaluasi). Untuk mengetahui kealayakan  digunakan teknik pengumpulan data 
dengan angket.  
 







Network topology and IP address are one of the material on computer network 
subjects for TKJ Vocational High School XI class at SMK Harapan Kartasura. 
Learning media used in the learning process so far are still not optimizing student 
learning outcomes in computer networking subjects. The optimal lack of learning 
outcomes in these subjects, thus need to develop the learning media used. The 
purpose of this study was to determine the level of feasibility of 2D educational games 
as learning media for computer network learning for TKJ SMK Harapan Kartasura 
students and comparing student learning outcomes after using educational game-
based learning media using power point learning media. This study uses the Research 
and Development method. The procedures used in this study are analysis, design 
(design), devepoment (development), implementation (implementation) and evaluate 
(evaluation). To find out the feasibility of using data collection techniques with 
questionnaires. 
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